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TRT, Nazım’dan 
ozur diliyor
ITRT Müzik Dairesi Başkanlığı, sözleri Nazım Hikmet’e ait iki eseri Türk Sanat Müziği Repertuarı Kitabı’na aldı. 16 bin eserin yer aldığı kitaptaki eksiklikler ve yanlışlıklar süratle düzeltiliyor
Taner DEDEOĞLU - ANKARA
RT Müzik Dairesi Başkanlığı, “Türk Sanat 
Müziği Repartuar Kitabı”nı yeni­
den hazırlamaya başladı. Çeşitli 
nedenlerle repertaura gire­
meyen yüzlerce eser gibi 
Nazım Hikmet’in de iki eseri 
TRT repartuarma alındı.
Ülkemizde müzik politi­
kasını yönlendiren TRT, bü­
yük bir atılıma geçti. Bir 
zamanların denetim bas­
kısını unutturan TRT 
Müzik Dairesi, sanat mü­
ziği repertuarındaki tüm 
yasaklı eserleri kaldırdı.
1972’de Müzik Dairesi’nin 
kurulması ile başlayan re­
pertuar belirleme çalışma­
ları, 1979’da ilk kez kitap 
haline getirildi.
Repertuara eser kazandır­
mak ve eski eserlerin unutul­
masını önlemek amacıyla 
1989’da da büyük 
başlatıldı. Tarık Kip, Dr.
Nazmi Özalp, Ferit Sıdal gi­
bi ünlü müzik ustalarının 
başlattığı bu çalışma bugün,
Aytaç Gergen ve Ankara Rad­
yosu ses sanatçılarından Cemi­
le Uncu tarafından kitap hali­
ne getirildi.
Sanat Müziği repertuar kitabı­
nın hazırlanışı sırasında, bilgisayar teknolojisi de 
kullanıldı. Tek tip numaralama sistemi ile bil­
gisayara girilen eserlerin toplamı 15 bin 
600 olarak belirlendi.
Radyo kütüphaneleri, nazariyat 
kitapları, taş plaklar, koleksiyon­
lar taranılarak yeniden hazırla­
nan Türk Sanat Müziği Reper­
tuar kitabına bir zamanlar çe­
şitli nedenlerle alınamayan e- 
serler de kaydedildi. Bu arada 
Mesut Cemil tarafından beste­
lenmiş Nazım Hikmet’in 
“Martılar Ah Eder” ve “Ka­
natları Gümüş” adlı iki eseri 
de, TRT’nin “Türk Sanat 
Müziği Repertuar Kita­
b ın a  girdi. Bestelendiği za­
manlarda izleyici tarafından 
beğenilen, fakat repertuara 
alınmayıp “ömrümce Hep 
Adım Adım”, “Bu Ne Sevgi 
Ah Bu Ne Istırap”, “Gezdi­
ğim Dikenli Aşk Yolların­
da” gibi eserler de böylece re­
pertuara kazandırılmış oldu. 
Müzik Dairesi Türk Müziği 
Müdürü Özgen Gürbüz, bu ça­
lışma ile arşivlerdeki yanlış eser 
kimliklerinin ve notalarının dü­
zeltildiğini, eserlerin bir kitapta 
toplanılmasının yanı sıra, telif hak­
ları konusunda büyük bir kaynak 
sağlandığını söyledi.
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